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2.3 Teori Behaviorisma  
 
 
Menurut teori ini tabiat dan tingkah laku manusia terbentuk hasil daripada proses 
pembelajaran dan evolusi persekitaran. Tabiat manusia menjadi masalah apabila 
mereka menerima pembelajaran dan persekitaran yang salah, walaupun mereka 
sendiri yang mencipta sistem pembelajaran atau membentuk persekitaran. 
 
 
2.4 Teori Pemusatan Klien  
 
 
Teori ini membuat andaian bahawa tabiat manusia semula jadinya baik, rasional, 
bertanggungjawab dan berusaha mencapai kesempurnaan diri. Walau bagaimanapun 
manusia juga cenderung menjadi kecewa dan bermasalah apabila keperluan 
mencapai kesempurnaan diri dihalang seperti gagal mendapat kasih sayang, 
keselamatan dan seumpamanya. 
 
Kita dapati bahawa pandangan teori kaunseling barat tentang tabiat manusia adalah 
sebahagian dari pandangan Islam. Mereka mengkaji tabiat manusia dari aspek luaran 
sahaja dengan merujuk kepada faktor persekitaran, proses pembahagian, kemahiran 
keibubapaan dan keperluan jasmani. Keadaan ini berlaku kerana mereka tidak dibimbing 
oleh al-Quran dan kajian itu dibuat berdasarkan latarbelakang kehidupan masyarakat di 
barat. 
 
Sebagai contoh, walaupun pendapat Frued dikritik hebat tentang tabiat manusia, 
tetapi teorinya adalah berkaitan dengan perasaan nafsu Ammarah yang mewakili unsur 
kehaiwanan atau keperluan jasmani manusia. 
 
Dari segi pendekatan Islam, Muhammad al-Jiasi (1976) menyatakan terdapat 
empat peringkat nafsu yang mempengaruhi tabiat manusia iaitu: 
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   i. Nafsu Ammarah : Nafsu yang sentiasa mendorong manusia melakukan kejahatan. 
Bagi mereka yang berada diperingkat ini tidak merasakan 
perbezaan antara yang baik dan jahat. Apabila seseorang itu 
melakukan kejahatan, ia tidak menyesal dan sebaliknya, juga 
apabila melakukan kebaikan, ia tidak gembira. 
   ii. Nafsu Lawwamah : Nafsu yang mula menunjukkan kelemahan diri, menilai 
tabiat masa lampau dan sedia keluar untuk memulakan 
kehidupan yang positif. 
   iii. Nafsu Mulhamah : Nafsu yang sudah menerima kebenaran dan keinsafan serta 
merasa keseronokan membuat kebaikan dan benci kepada 
kejahatan. 
   iv. Nafsu Mutmainnah : Nafsu yang mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Nafsu ini 
berusaha terus untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
dalam dirinya. 
 
Pada prinsipnya, nafsu itu adalah mewakili dua keperluan naluri manusia iaitu 
naluri jasmani dan rohani. Kadang kala berlaku pertarungan sengit antara dua naluri itu 
untuk mempengaruhi hati manusia. Seorang ahli falsafah akhlak Islam, Ibnu Maskawaih 
menyatakan pertembungan nafsu dalam diri manusia menghasilkan tiga peringkat tabiat 
manusia iaitu: 
 
a. Manusia yang baik tabiatnya. Manusia yang baik tabiatnya tidak akan berubah 
menjadi manusia yang jahat; 
b. Manusia yang jahat tabiatnya. Manusia dalam kategori ini tidak akan menjadi 
baik kerana memang pembawaannya sudah jahat. 
c. Manusia yang berada dipertengahan tabiatnya. Golongan ini boleh berubah 
menjadi baik atau jahat bergantung kepada pendidikan dan persekitaran yang 
diterimanya. 
 
 
 
